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Indledning
Projektets omdrejningspunkt er en interesse for den klassiske retorik fra
senantikken. Jeg har studeret moderne retorik på mit andet overbygningsfag
Kommunikation, hvor vi har brugt de ældgamle teknikker til mundtlig
formidling. Det har fordret en nysgerrighed for de oprindelige tekster og
perioden de blev udviklet i.
Retorikken blev udviklet i antikken i Grækenland til brug for de politiske,
offentlige og demokratiske forsamlinger, hvor man drøftede samfundets
udfordringer. Takket være Aristoteles var retorikken et studie i mundtlig
formidling og hvordan man bedst fremlagde sin sag.1 Senere i Romerriget
fokuserede Cicero mere på skønheden i det talte, og studier i retorik blev
studier i hvordan man vækkede forskellige følelser hos tilhørerne.2
Alt i alt kan man beskrive den klassiske reotrik som et studie i veltalenhed,
hvordan man argumenterer korrekt og logisk, og taler så tilhørende forstå og
får tillid til taleren.3
Til opbygning af en tale bruger vi stadig i dag de fem forarbejdsningsfaser:
Inventio, hvor man finder stof, dispositio hvor man udvælger argumenter og
sorterer, elocutio hvor man vælger sprogbrug, memoria hvor man lærer uden
ad, og actio hvor man fremfører talen.4
I den sammenhæng er det memoria jeg syntes er spændende.
Datidens mundtlige overleveringer var mere korrekte og præcise end i dag,
fordi man studerede ved hjælp af hukommelsesteknikker.5
Men denne undersøgelse handler ikke om hukommelsesteknikker.
Den handler om hvordan memoria bliver genstand for erkendelse, en helt ny
måde at betragte memoria på.
Udgangspunktet er St. Augustins (år 354-430) Confessiones, på dansk
1 Olmsted, Wendy. Rhetoric – an historical introduction. s. 10-24.
2 Olmsted, Wendy. Rhetoric – an historical introduction. s. 25-33.
3 I dag er retorik studier i mundtlige som skriftlige virkemidler: 
”Retorik er et kommunikationsfag der i teori og praksis undersøger hvordan budskaber af forskellig art fungerer i
konkrete situationer. Opfyldes formålet? Virker teksten - fx talen, debatindlægget, artiklen eller digtoplæsningen -
efter hensigten? Hvordan påvirker den modtagerne?”
http://retorik.ku.dk/ (10.05.2008)
4 Oprindeligt tilskrevet Cicero, men ses i dag som Quintillians værk. 35 – 100 AD.
5 Small, Jocely Penny. Wax Tablets of the Mind.
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Bekendelser, hans erindringer. Det interessante er måden han bruger sine
erindringer til at begrunde og erkende sin kristne tro. Hans tilbageblik på hans
liv bliver en lang søgen efter tegn på Gud, og dermed en mening med hans liv.
Samtidig er erindringerne et resultat af samtaler med hans nære venner om
livets store spørgsmål – Gud, og hvad religion betyder for deres liv.
Som retorik professor og siden biskop, kender han naturligvis til formidling,
men det er måden han bruger sine erindringer på, der er interessant.
Perioden jeg arbejder med er den tidlige kristendom i romerriget ca år 200 –
500. Det er overgangen mellem antikken og den tidlige middelalder, der ofte
regnes fra år 400. Det er ikke en periode vi normalt beskæftiger os med på
historie på RUC, men det er en periode der er yderst interessant i forhold til
mine studier i retorik.
Jeg vil fokusere på perioden omkring Augustins Bekendelser og hvad der skete
i det Romerske Rige mens han levede; en tid hvor kristendommen langsomt
vandt indpas hos kejserstyret, og endte med at blive statsreligion.
Problemfelt
Fokus er på en fascination af erindringen, som ikke behøver at være sand for
at være betydningsfuld. Især når den er så sublimt formidlet som hos
Augustin, at de meget personlige erfaringer og tanker, og yderst subjektive
synspunkter på livet i romerriget, formår at blive evigtgyldige.
I vore dage ser vi en bølge af erindringsbøger og biografier af personer, der
endnu er aktører i samfundet. Det er ikke længere hyldesttaler til afdøde
autoriteter, men bruges som selviscenesættende materiale til at styrke ens
personlige profil. Samtidig er samtalebøger populære, hvor kendisser i flok
diskuterer mere eller mindre samfundsrelevante emner. Her kan man heller
ikke tale om en egentlig sandhed, men forskellige holdninger til samfundet og
livet.
Hos Augustin ser vi en samtale og erindringsbog som langt overstiger nutidens
værker i relevans, på trods af, at han er 1600 år tidligere. Hos Augustin bliver
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erindringen en metode til at erkende, hvilket er en helt ny måde at tænke og
skrive på, på den tid. Det er en utrolig interessant og unik måde at forstå
verden på.
Det vil jeg forsøge at klarlægge i denne undersøgelse, og dermed påvise en
udvikling af begrebet memoria som andet end hukommelsesteknik.
Dermed bilver dette ikke en undersøgelse af Augustins liv og betydning, men
en undersøgelse af Augustins særegne metode til erkende gennem hans
erindringer. Samtidig er det ikke en undersøgelse af Augustins syn på Gud ,
hans verdensopfattelse, eller opfattelse af Bibelen.
Metodisk
Jeg arbejder ud fra en hermeneutisk metode, hvor helheden giver et bedre
indtryk af de enkelte dele, og delene et bedre indtryk af helheden. I denne
opgave er delene primær kilderne, det vil sige Augustin, og helheden er
antikkens retorikere. Det er en kvalitativ tolkning af Augustin, for at undersøge
hvordan han når frem til erkendelse via sine erindringer. Jeg har fokus på
formen, beretningen om en omvendelse, men også på indholdet, hvordan
foregår den, for at vise, hvordan han formidler sin livshistorie. Dermed er det
Augustins metode jeg tolker ud af hans værk, ikke hans syn på verden eller
hans syn på Gud.
Samspillet mellem Augustin og andre retorikeres metode, giver mig en
kvalificeret forforståelse af tiden omkring år 200 – 500. Perioden bliver en
eksemplificering af hvad erindring betyder for vores historie – vores egen som
tidligere tiders.
Jeg er interesseret i hvad erindringen betyder for Augustin og hvordan vi kan
bruge hans erindring til at forstå ham og hans samtid.
Kilderne
Jeg arbejder her med Augustin i en dansk oversættelse af Torben Damsholt.
Han har holdt oversættelsen så tæt på originalens som muligt, hvilket gør
sproget en anelse fladt, men til gengæld korrekt. Det indebærer blandt andet
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af Augustins bibelcitater ikke er oversat efter den danske bibel, men ud fra
Augustins latinske citater, da meningsforskellen er for stor.
Det gode ved Damsholts version er, at han har oversat alle 13 bøger og ikke
blot de første 9, der omhandler Augustins liv. I min undersøgelse kan man ikke
betragte Augustin erindringer uden de sidste 3 bøger om det gamle testamente
og jordens tilblivelse.
Til at belyse tiden omkring Augustin, har jeg brugt Peter Brown (f. 1935 -), en
velanset autoritet på Augustin, hans liv og perioden han levede i. Brown har
undervist på Berkeley, Princeton og University of London. Brown har skrevet
den vel nok bedste biografi om Augustin i det 20. århundrede. 
Augustine of Hippo: ”A great work, likely to be esteemed a classic, and very
remarkable as coming from so young a scholar. It is an intellectual biography,
a portrait in depth of the man, and a brilliant study of the period.”6
Desværre har jeg ikke kunne få fat i den nyeste udgave fra år 2000 (der
findes kun en udgave i DK på Teologisk Pædagogisk Center Løgumkloster7),
hvor Brown har skrevet en epilog med to ekstra kapitler, der undersøger
forskning i Augustin de forløbne 30 år. Der er dog ikke ændret i 1. udgaves
kapitler.
Professor Jocelyn Penny Small har lavet et fyldestgørende værk om
hukommelsesteknikker i det gamle Grækenland og i Romerriget, der viser en
udvikling af teknikkerne. Small er Professor II Greek, Etruscan & Roman Art
Ph.D., Princeton University, og undersøger memoria med en historisk,
arkæologisk og kognitiv vinkel.
David Tell´s  Beyond Mnemotechnics8, om Augustins bidrag til
hukommelsesteknikkerne. Tell er P.hd Communication Arts & Sciences,
6 J. M. Cameron, New York Review of Books. Http:// www.ucpress.edu/books/pages/1110001.php. (26.05.2008)
7 www.bibliotek.dk
8 Kenneth Burke Prize in Rhetoric. Awarded by the Departments of English and Communication
   Arts & Sciences at Penn State for “Beyond Mnemotechnics: Confession and Memory in
   Augustine,” 2005. Artiklen kan findes på MUSE, med adgang via RuB:
http://muse.jhu.edu/login?uri=/journals/philosophy_and_rhetoric/v039/39.3tell.html. 04.05.2008
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Assistant Professor, University of Kansas, og dermed retoriker der undersøger
memoria hos Augustin.
The Cambridge Companion to Augustine, er en samling artikler, hvor 16
forskere giver deres bud på Augustins filosofi og teologi. Jeg har hovedsagligt
brugt Roland Teskes bidrag om Augustin og memoria. Teske er professor i
filosofi ved Marquette University og har oversat adskillige af Augustins breve
og skrevet flere artikler om filosofiske og teologiske aspekter hos Augustin.9
Augustins Bekendelser
Her følger en kort introduktion til Augustins Bekendelser.
Værket er skrevet i år 397, hvor Augustin er Biskop i Hippo, ca. 10 år efter det
han erindrer. Værket består af 13 bøger (kapitler). De første ni bøger
omhandler hans liv fra dåb til hans mors død i 387. I den 10. bog og delvist i
bog 11 filosoferer han over sin hukommelse og hvad den kan. Bog 11. til 13.
omhandler opfattelsen af tid i forhold til skabelsesberetningen, og er dermed
en tolkning af 1. Mose Bog fra Bibelen. Dermed bliver Augustins Bekendelser et
omfattende biografisk værk, hvor Augustin bruger sit eget liv til at undersøge
og bekræfte sin tro på Gud. Dermed indtræder han i en tradition af biografier
om omvendelse, der var almindelige på den tid.10 Men Augustins værk er på
mange måder meget mere end et værk, der søger efter årsagerne til hans
omvendelse, hans dåb og indtræden i den katolske tro, hans fejltrin undervejs,
hans vildledte tro på manikæismen og vejen væk derfra, og hans kærlighed til
viden (filosofi). Det er et værk der stiller utallige ledende spørgsmål og derved
udstiller mange af de lærde diskussioner Augustin havde med sin
omgangskreds om verden, viden og Gud. Samtidig er det et forsvar for og et
forsøg på, at udbrede den tro han er blevet en del af og som langt fra var
toneangivende i Hippo og resten af Nordafrika.11 Derfor er hans erindringer
mere end en fortælling om hans liv. Han bruger aktivt sine erindringer, sin
9 http://www.marquette.edu/phil/cvs/teskecv.pdf (10.05.2008)
10 Augustine of Hippo.s. 159
11 Augustine of Hippo.s. 162
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memoria, til at finde Gud.
Men inden vi går videre med Augustin, skal vi først have defineret memoria.
Memoria
Retorikken udviklede sig i det græske demokrati, hvor alt blev besluttet via
mundtlige forsamlinger. Veltalenhed var værdsat og retorikken blev udviklet
gennem hele samfundet både i kunsten som i retssalen. Hukommelsen var
grundstenen i retorikken, for der var ikke adgang til notater eller lignende, alt
hvad der skulle siges måtte man huske. Da der samtidig ikke var adgang til
viden via biblioteker eller internettet som vi kender i dag, trænede man
hukommelsen til at rumme utallige informationer.
Memoria i Grækenland
Hukommelsen ser vi først defineret hos Aristoteles (384-322 BC), Om
hukommelse og genkaldelse, hvor den fysiske funktion analyseres. Aristoteles
definerer her hukommelse som værende indre billeder hos mennesker og visse
dyr.
”Nu er det altså blevet sagt, hvad hukommelse og at huske er, nemlig at det
er en tilstand, hvor man er i besiddelse at et indre billede...”
12
Forskellen på mennesker og dyr er, at mennesker bevidst kan genkalde sig
indre billeder ved at foretage en kvalificeret søgning i det indre og deducere sig
frem til et minde.13 Det kan dyr ikke. ”... men så at sige ingen af de kendte dyr
har del i at genkalde, bortset fra mennesket.”
14
Dermed bruger Aristoteles hukommelse og erindring til at skelne mellem
mennesker og andre livsformer. Det er en fysiologisk definition, der må siges
at være forældet efter nutidens standarder. Hovedpointen vi kan drage fra
Aristoteles er dog, at hukommelsen fungerer via indre billeder, og det er dette
der lægger til grund for retorikkens hukommelsesteknikker.15
12 Aristoteles, oversat af David Bloch, s. 52 
13 Aristoteles, oversat af David Bloch, s. 58 
14 Aristoteles, oversat af David Bloch, s. 58 
15 Aristoteles´s eget bud på hukommelsesteknikker er beskrevet i hans Retorik. Her bruger han begrebet topoi, steder,
hvor man kan lagre og finde sine argumenter.
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Platon (428-347 BC) var bekymret for memoria da skrivekunsten for alvor slog
igennem i det antikke Grækenland. Han frygtede at folkets hukommelse ville
gå tabt, når alt blev skrevet ned og ikke mundtligt overleveret. På sin vis kan
vi give ham ret. Der er mange betydningsfulde værker, der nu kun eksisterer i
omtale hos andre forfattere, og man kunne savne at have adgang til flere af de
gamle filosoffers tanker. Men produktionen i Grækenland var allerede på det
tidspunkt for stor til at kunne overleveres mundtligt. Samtidig kan det afvises
at hukommelsesteknikkerne blev dårligere i perioden, tværtimod.16
Systemet som blev udviklet i Grækenland var Aristoteles´ topoi – steder hvor
man finder og lagre stof. Systemets ophav stammer fra historien om
Simonides, der var til gilde. Under festen bliver han kaldt udenfor, imens falder
taget sammen og alle deltagere bliver knust. Da de pårørende skal begrave de
døde, kan de ikke kende dem fra hinanden, men Simonides kan navngive alle
de døde ud fra hvordan de sad ved bordene.17
Aristoteles udvider teknikken med at huske via steder. Aristoteles beskriver i
sin Retorik metoden topoi, der er baseret på at huske i sekvenser, som
personer der sidder ved siden af hinanden til et gilde. Aristoteles udvikler
begrebet til at ord der minder om hinanden i form eller farve kan huskes ved
at placere dem i samme katagori, samme ”sted” i bevidstheden. Small
argumenterer dog for, at teknikken udelukkende er mental, ved at huske i
kategorier og ikke i billeder. Det mener hun først kommer med de romerske
retorikere. Jeg er ikke helt enig. Som jeg har vist hos Aristoteles definerer han
hukommelsen som en mængde af indre billeder. At han ikke nævner billeder i
hans definition af topoi, mener jeg ikke er ensbetydende med, at hans teknik
ikke benytter billeder – hvordan skulle Simonides ellers huske personerne. Men
Small har ret i at romerne udviklede teknikkerne.
Memoria i Romerrigt
Det ser vi hos den romerske retoriker Quintilians (ca. 35 – ca. 100 AC)
metodiske bearbejdelse af hukommelsen. Han beskriver teknikken med at
16 Small, Jocelyn Penny. Memory and the Roman Orator. s. 195-196.
17 Cicero hos Small, Jocelyn Penny s. 82-83
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huske i sekvenser via steder. For eksempel kan man bruge et velkendt hus,
hvor man går fra rum til rum i en fast rækkefølge. Her putter man så billeder
af det man skal huske ind. På den måde bliver talen husket i den rette
rækkefølge.18 Det samme ser vi hos Cicero og hos datidens retoriske bibel,
Rhetorica ad Herennium (også kaldet Auctor ad Herennium), som er det
tidligste romerske værk om memoria vi kender i dag.
Hukommelsen bliver styrket ved hjælp af billeder, der med fordel kan placeres i
en allerede kendt kulisse, om det så er barndomshjemmet, eller en rute
gennem en by er ikke så vigtig. Pointen er, at det er en ordnet sekvens som
hos Aristoteles og hans topoi, men at man bruger i forvejen kendte billeder til
at navigere med.
Teknikkerne blev altså løbende udviklet, på trods af at Quintilian faktisk ikke
selv brugte dem, men kendte til dem og underviste i dem.
Memoria blev derfor løbende trænet og var en del af datidens uddannelse og
kollektive hukommelse. Især fordi tekster, breve og skriftruller ikke var
tilgængelige på samme måde som i dag, der var begrænsede kopier og
forskellige bøger i datidens samlinger. Derfor var lærdommen i højgrad baseret
på at lære værker og teorier udenad, så man kunne citere dem i sine egne
værker.19
Det pudsige ved professor Small´s værk er, at Augustin ikke nævnes med et
ord. Måske anser hun ikke hans bekendelser som et bidrag til
hukommelsesteknikkerne. Augustins Bekendelser er ikke et decideret værk om
hukommelsesteknikker, men derfor kan det godt bidrage.
Memoria hos Augustin
David Tell kritiserer i sin artikel Beyond Mnemotechnics netop
hukommelsesforskere for ikke at anerkende Augustins værk. Tell ser som
retoriker Augustin i et helt andet lys end Small.
Tell vil med sin artikel vise at: ”all memory is rhetorical and all speech is
18 Quintilian i Small, Jocelyn Penny. Memory and the Roman Orator. s. 197.
19 Small, Jocelyn Penny. Wax tablets of the mind. s. 136 og s. 223
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mnemonic.”20 Ifølge Tell behandler Augustin hukommelsen i De Trinitate, hvor
memoria er en del af en treenighed med kærlighed og erkendelse (Love and
Understanding). Herved bliver Augustins artikel et forsøg på filosofisk at
redegøre for hukommelsen og dens funktion, på samme måde som Aristoteles
forsøger i Om hukommelse. Det samme ser vi i The Cambridge Companion to
Augustine: ”Hence, memory, understanding and love provide an obscure
understanding of the triune God.”
21 Igen bliver der fokuseret på Augustins
filosofi om memoria, og hvordan den ”fysiologisk” hænger sammen med
Skaberen i en treenighed. Selv i forhold til Confessions, fokuserer Cambridge
kun på kapitel 10, og hvad memoria er, ikke hvordan memoria bliver brugt.22
Jeg vil give Tell ret i, at Augustins Bekendelser kan belyse memoria i
retorikken, men som historiker, syntes jeg det er mere interessant hvordan
Augustin bruger sine erindringer som en metode til at erkende. Det er ikke
Tells mission. Han vil vise hvordan Augustin bidrager til teorierne om
hukommelsesteknikkerne. Jeg vil undersøge hvordan Augustin bruger memoria
til erkendelse, og dermed vise, at memoria er mere end teknikker til at huske.
Memoria i Augustins Bekendelser
”Dette er formålet med mine bekendelser, ikke om hvordan jeg har været,
men hvordan jeg er.”
23 Augustins formål med bekendelserne er at vise
offentligheden, menigheden, hans venner og lærde, hvordan han selv har
udviklet sig som menneske, hvordan han selv har fejlet, og hvordan han har
fundet den rette vej – vejen mod Gud. Den har han fundet ved at finde sig
selv: ”Det indre menneske har erkendt dette ved det ydre menneskes hjælp.
Det er mig, der i mit indre har erkendt det, i min bevidsthed ved hjælp af mine
legemlige sanser.”
24 Dermed mener Augustin, at man lærer Gud at kende ved
at lære sig selv at kende. Men også omvendt – når man lærer Gud at kende
lærer man sig selv at kende.
20 Tell, David. Beyond Mnemotechnics
21 The Cambridge Companion to Augustine. s. 157
22 The Cambridge Companion to Augustine. s. 150-154
23 Augustins Bekendelser. Bog 10. kap 4. s. 181
24 Augustins Bekendelser. Bog 10. kap 6. s. 184
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Bekendelserne er skrevet som en tale til Gud, men det er ikke Gud der er ment
som publikum. For Augustin tror fuldt og fast på at Gud ved alt, også hvad der
sker inde i ham. 
Tilhørerne er hans samtid. Hovedsagligt hans menighed i Hippo: ”Jeg vil altså
afsløre for de mennesker, du befaler mig at tjene, ikke hvem jeg har været,
men hvem jeg nu er og stadig er;” Men også hans venner og de lærde i hans
samtid som han skriver breve til, eller som han selv formulerer det: ”de (...)
som har hørt noget fra mig eller om mig.”
25
Dermed viser han, hvordan han har lært sig selv at kende og dermed lært Gud
at kende. Det han gerne vil opnå med bekendelserne er at påvirke sin
menighed og sin samtid, og vise dem hvordan de selv kan finde Gud. ”Lad
dem ånde frit over det gode i mig og sukke over det slette!”
26 
Men det er ikke uden problemer at bruge sig selv som eksempel.
”Og når de hører om mig fra mig selv, hvor kan de så vide, om jeg taler sandt,
når intet menneske ved, hvad der bor i mennesket, uden menneskets ånd,
som er i ham?”
27 Det kan de ikke!
Jeg kan som historiker undersøge Augustins liv og prøve hans erindringer af.
Her kan jeg med fordel læse Peter Brown´s Augustine of Hippo, men jeg kan
kun udforske Augustins ydre liv. Jeg opdager, at Augustin er meget selektiv i
sine erindringer. Han fortæller ikke om sine søskende28, nævner kun kort sin
far, og hans elskerinde gennem mange år og mor til hans søn omtales kun ved,
at han opgiver sit syndige liv. Altså er der sket en udvælgelse af hans minder,
hans liv, og det er naturligt nok, når hans formål er at vise hvad der har
påvirket ham henimod, og indimellem væk fra, den kristne tro. 
Augustin er bevidst om dette, men løsningen for ham er at målet, forkyndelsen
om troen og Gud, er eviggyldig og sand. ”Jeg kan ikke bevise for dem, om min
bekendelse er sand; men de, hvis øren kærligheden åbner, vil tro mig.”
29
Derfor er det ikke så vigtigt om bekendelsen er korrekt i forhold til årstal,
personer og steder. Erkendelsen som Augustin kommer frem til er sand, og
25 Augustins Bekendelser. Bog 10. kap 3. s. 180
26 Augustins Bekendelser. Bog 10. kap 4. s. 181
27 Augustins Bekendelser. Bog 10. kap 3. s. 180
28 Brown, Peter. Augustine of Hippo. s. 29
29 Augustins Bekendelser. Bog 10. kap 3. s. 180
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fordi bekendelsen blot er hans metode til at erkende Gud, er det irrelevant om
bekendelsen er sand. Her kan man tale om at målet helliger midlet,
erkendelsen helliger bekendelsen.
Augustins bekendelse er hans erindringer, hans memoria. Men hvad betyder
erindringerne for Augustin?
”Stor er erindringens magt, min Gud. Der er et eller andet ved den, der
forfærder mig, en dyb og uendelig mangfoldighed; og dette er min bevidsthed,
det er mig selv!”
30
Augustin søger efter Gud i sin erindring, sin bevidsthed, men finder ham ikke.
”Se, du var i det indre og jeg i det ydre, og der søgte jeg dig.”
31 For Augustin
må erkende, at der ikke er nogen opskrift på at finde Gud. Augustin kan ikke
vise hvor Gud er: ”Vi kan fjerne os vi kan nærme os; men det er ikke noget
sted.”
32 Gud har ikke en fysisk placering i mennesket. Det Augustin kan vise,
og viser med sine bekendelser, er en metode til at finde Gud. Derfor ender
hans bekendelser ikke med hans omvendelse i bog 9. Hans omvendelse bliver
starten på hans forkyndelse om Gud, som vi ser i de tre sidste bøger, hvor han
gennemgår skabelsesberetningen fra Bibelen.
For hvad er Bibelen hvis ikke en metode til at erkende Gud vedhjælp af
verdens historie, verdens erindring. Skabelsesberetningen er en erindring af
verdens skabelse og en metode til at finde verdens skaber – Gud. Augustin
erkender Gud i sit eget liv, som han erkender Gud gennem verdens skabelse,
gennem Bibelens ord. Hvilken sandhed er der i Bibelens ord? Den ultimative
sandhed – Gud. ”De vil gerne tro mig – mon de vil forstå mig?33
Derfor er spørgsmålet aldrig om Gud eksisterer. Spørgsmålet er hvordan finder
vi Gud, hvor søger vi efter Gud? Svaret er, at Gud er der, overalt, hele tiden.
Og, det er ikke muligt at finde Gud, men det er muligt at erkende han er til.
Augustin gør det ved at bruge sine egne erindringer og hele verdens
erindringer (gennem Bibelen) som metode til at erkende Gud. 
30 Augustins Bekendelser. Bog 10. kap 17. s. 193-94
31 Augustins Bekendelser. Bog 10. kap 27. s. 201
32 Augustins Bekendelser. Bog 10. kap 26. s. 201
33 Augustins Bekendelser. Bog 10. kap 3. s. 181
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Vi lærer Gud at kende ved at kende os selv, og vi lærer os selv at kende når vi
lærer Gud at kende.
Memoria som erkendelse
I dette afsnit vil jeg vise hvordan Augustin bruger sine erindringer til
erkendelse. Der er flere episoder i hans liv, der har næsten mytisk karakter.
Episoder, der ændrer ham som menneske og hvor han nærmer sig Gud.
”Jeg ønsker at mindes min tidligere skændsel og min sjæls kødelige fordærv,
ikke fordi jeg holder at det, men for at elske dig, min Gud”
34
En af de vigtigste episoder i Augustins ungdom er det år hvor han som
sekstenårig må holde et år fri fra studierne, da hans far ikke har råd til hans
uddannelse. Et år hvor han falder i syndens vold:
”Jeg ønskede også at begå tyveri, og det gjorde jeg uden at
være drevet af nogen anden trang, end at jeg både savnede
retfærdighed og var træt af den og nød at gøre ondt. For jeg
stjal noget, som jeg havde rigeligt af, endda meget bedre, og
jeg ønskede ikke at nyde den ting, tyveriet gjaldt, kun selve det
syndige tyveri. Der stod et pæretræ i nærheden af vores
vinmark, fyldt med frugt, hvis udseende og smag der dog ikke
var noget ved. Det træ drog vi unge slyngler ud at ryste og
plyndre midt om natten, for så længe havde vi af dårlig vane
trukket vores leg på de åbne pladser ud. En mængde slæbte vi
væk, ikke for at spise dem, men for at kaste dem for svinene.
Når vi også spiste et par selv, var det kun, fordi forbuden frugt
smager bedst.”
35
Egentligt er det ikke verdens største forbrydelse. Det er forholdsvist uskyldigt
34 Augustins Bekendelser. Bog 2. kap. 1. s. 36
35 Augustins Bekendelser. Bog 2. kap. 4. s. 40
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at plyndre et pæretræ. Jeg har selv som barn plyndret et blommetræ med
masser af umodne grønne blommer, og jeg kan ikke forklare hvorfor, andet
end at vi viste det var forbudt. For Augustin er det netop det der foruroliger
ham. Han var fascineret af forbrydelsen ikke af udbyttet. Han stjal ikke for
sult, han stjal for at stjæle. 
Hvorfor er denne episode så vigtig i Augustins liv? Fordi det viser, at selv om
udbyttet og gerningen var uskyldig, var hensigten det ikke. Han ønskede at
forbryde sig, han ønskede at blive fristet og var fristet af fristelsen, forelsket i
ugerningen og dermed langt fra Gud. Det finder Augustin mere syndigt end
manden der dræber for sit liv, dræber for rigdom eller berømmelse.36 For her er
der et formål med forbrydelsen, det var der ikke med pæretræet.
Det er Augustins erkendelse af at tyveriet var formålsløst, der gør at han kan
nærme sig Gud. En erkendelse af, at selvom gerningen har ringe konsekvenser
i livet, har den store konsekvenser for det mennesker der begår den, og stor
betydning i forhold til den Gud han elsker og lever for.
Skyldsspørgsmålet får stor betydning for hans involvering i Manikæismen.
Manikæerne har nemlig en klar idé om hvorfor mennesket synder, men
hovedårsagen til Augustins involvering er en anden – jagten på sandhed.
Augustin oplever sin første store forelskelse, da han som nittenårig læser
Ciceros værk Hortensius.37 Han bliver forelsket i filosofien! 
Her finder han den kærlighed og den sandhed, der er hans passion gennem
hele livet, kærligheden til filosofien, de rationelle logiske argumenter, der
præger hans bøger og breve, den viden som ligger så fjernt fra hans
uddannelse i retorik. I den sammenhæng læser han første gang Bibelen, og
finder den betydningsløs i forhold til Ciceros værker.38 Det får den konsekvens
at han bliver forført af Manikæismen, der påstår, at de har den ultimative
sandhed og at de kan forklare hvorfor mennesker synder.39 
36 Augustins Bekendelser. Bog 2. kap. 5. s. 41
37 Skrevet i år 43 BC om retorikeren Hortensius, der var én af de få der kunne måle sig med Cicero. Værket findes i
dag kun i enkelte brudstykker. og i omtale i andre skrifter. Værket var en ode til filosofien, og et meget læst værk i
senantikken. http://www.augnet.org/default.asp?ipageid=160 (17.05.2008)
38 Augustins Bekendelser. Bog 3. kap. 5. s.50
39 Troen på en dualistisk verden, hvor godt og ondt kæmper mod hinanden. Gud er himlen og sjælen, Ondskaben er
jorden og kroppen, der får mennesket til at synde. Ondskaben er aktiv og Gud er passiv, kun ved at lære om dette
kan man forhindre det onde.
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I ni år er han fortaler for troen40, og opnår kontroverser med sin mor Monica,
der er ivrig kristen. Augustin er en dygtig retoriker og han forsøger med liv og
sjæl at overbevise andre om at det er den rette tro. Men tvivlen begynder at
nage. Der er mange filosofiske spørgsmål han ikke kan få svar på hos
manikæerne – eller som en præst forsikrer Monica: bare rolig, før eller siden
indser han, at manikæerne ikke kan give alle svarerne.41
Og ganske rigtigt, den tørst efter sandhed og viden, der fører Augustin ind i
Manikæismen, fører ham også væk fra den, da han møder den største autoritet
inden for troen – Faustus. Faustus viser sig at være yderst veltalende, men
uvidende i mange henseender, og det skuffer Augustin, der oven i købet tager
Faustus som elev.42 Det interessante her er, at den unge Augustin er overbevist
om, at han via viden og sandhed kan opnå erkendelse. Viden om verden via
filosofien, viden om verden gennem retorikken, som han underviser i, og
sandheden gennem antikkens store værker. Augustins tørst efter viden fører
ham væk fra religion generelt, og han fokuserer på at lære om verden.
Augustins søgen efter viden, og hans karriere som underviser, fører ham til
Rom og siden til Milano, hvor han møder datidens store kirkelige autoritet
Ambrosius43. I Ambrosius finder han det intellektuelle modspil han har brug for,
for at erkende Gud. Dels gennem platonismen44, der blomstrer op igen i
senantikken og som Ambrosius bruger i sine prædikener, dels gennem sin
omgangskreds af intellektuelle, hvor nogle er kristne andre ikke.
Desuden fordi Ambrosius er en dygtig retoriker. Det appellerer til Augustin, der
i Milano netop er professor i retorik. Augustin taler selv i store forsamlinger og
underviser andre i den samme kunst, men hos Ambrosius finder han en mand,
der formår at gøre det med udgangspunkt i den kristne tro. Samtidig er
Ambrosius ikke bange for at bruge andre tekster end Bibelens, så længe de
40 Augustins Bekendelser. Bog 5. kap. 6. s. 83
41 Augustins Bekendelser. Bog 3. kap 12. s. 59.
42 Augustins Bekendelser. Bog 5. kap 7. s. 84-85.
43 Ambrosius (338-397). Biskop i Milano, bliver regnet blandt de 4 oprindelige ”doctors of the church” (foruden
Augustin, Jerome og ”Gregory the great”). Http:// en.wikipedia.org/wiki/Ambrose (20.05.2008)
44 I 2-3oo-tallet blev Platon ”opdaget” på ny og oversat til latin af kristne intellektuelle. Via Plotinus og Pophyry søger
de Gud gennem viden, via St. John: ”In the beginning was The Word, and The Word was with God, and The Word
was God”. 
Brown, Peter. Augustine of Hippo. s. 88-100.
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kan vise nye sider af troen og søgen efter Gud.45
Men Augustins søgen efter sandhed gør ham ikke lykkelig, snarere tværtimod.
Han har nået det højeste inden for sit fag, han er ved at forberede et bryllup
med en kvinde fra de finere kredse, og har derfor sendt sin elskerinde (og mor
til sin uægte søn, Aeodatus) hjem til Afrika. Alt er parat til at tage det næste
skridt ind i det offentlige liv i Rom og måske ende som senator. 
Men Augustin er ikke lykkelig, for der er stadig noget der mangler – den indre
lykke, den indre ro. Retorikken giver ikke mening for ham mere, teknikkerne
og talerne er for polerede og for indholdsløse.46
Selvom han rent filosofisk, og dermed intellektuelt, har nærmet sig Gud, indser
han, at han mangler at tage det fulde skridt i den fysiske verden. Samtidig er
han frustreret over at han ikke kan finde tid til at fordybe sig i de kristne
skrifter47 – denne frustration vokser til en kæmpe boble der til sidst sprænger!
Augustin bliver i Milano konfronteret med sin egen levevis gennem
Ponticianus48´s fortælling om to af hans venner, der vælger at bo i en ussel
hytte, hvor de har fundet og læst hellige skrifter, frem for at bo i magelighed
hos hoffet. Augustin bliver dybt ulykkelig over, at han selv er så fokuseret på
den fysiske verden og helt har glemt sin sjæl og sin Gud.49 
For hvordan kan Augustin hamle op med eremitter, der bor i ørkenen alene og
forsagte, fattige og udsultede, blot for at komme nærmere Gud? Augustin
falder sammen som menneske, boblen af frustration sprænger, og denne
ekstreme fortvivlelse fører til hans omvending:
”Jeg kastede mig ned under et figentræ, jeg ved ikke hvordan,
og gav tårerne frit løb. Som floder strømmede de fra mine øjne,
et velbehageligt offer for dig, og jeg sagde meget til dig, om ikke
med disse ord så dog i den mening: ”Og du, herre, hvor længe?
Hvor længe vil du vredes, herre – for evigt? Tilregn os ikke vores
gamle brøde!” (...) 
45 Augustins Bekendelser. Bog 7. kap 9. s. 125.
46 Augustins Bekendelser. Bog 6. kap. 11. s. 109-110.
47 Augustins Bekendelser. Bog 6. kap. 11. s. 109-110.
48 En kristen fra Afrika, der besøger Augustin.
49 Augustins Bekendelser. Bog 8. kap 6. s. 146-147.
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Sådan talte jeg og græd bittert at et sønderknust hjerte. Se, da
hører jeg en stemme fra nabohuset – om det var en dreng eller
pige, ved jeg ikke – der syngende gentager ordene: ”Tag og
læs, tag og læs!” (...) 
Så undertrykte jeg gråden og rejste mig, for jeg kunne ikke tolke
det anderledes end som en guddommelig befaling om, at jeg
skulle slå op i Bibelen og læse det første afsnit jeg fandt. (...)
”Ikke i svir og drik, ikke i utugt og løsagtighed, ikke i kiv
og misundelse; men ifør jer herren Jesus Kristus, og plej
ikke kødet, så begæringer vækkes.” Længere ville jeg ikke
læse, og det var heller ikke nødvendigt. For straks da jeg var
nået til enden af denne sætning, strømmede der ligesom et
vishedens lys ind i mit hjerte, og al tvivlens mørke svandt
bort.”
50
Augustins omvendelse er ikke dramatisk. I hvert fald ikke i det ydre. Den
foregår i hans have og ved hjælp af naboens barn og Bibelen. Han går ikke
gennem ild og vand, må ikke ændre levevis, sidder ikke i ørkenen i et årti, ser
ikke en engel stige ned fra himlen, eller hvad man ellers læser i andre
beretninger om omvendelser. På den anden side starter Augustins omvendelse
ikke i haven, ligesom den ikke slutter her. Hans omvendelse er jo hele hans
livshistorie, hvor episoden i haven blot er begyndelsen på et kristent liv. For
Augustin havde ikke kastet sig fortvivlet under figentræet, hvis ikke han i så
lang tid havde beskæftiget sig med det verdslige, som han gjorde på grund af
Manikæismen, der kom ind i hans liv da han faldt i synd ved pæretræet. Hele
hans liv, alle hans følelser og tanker, bliver byggeklodser i hans omvendelse. 
Set i det perspektiv er Augustins memoria en altafgørende del af hans
omvendelse. Memoria er hans værktøj til at analysere de episoder i hans liv,
der har ført ham hen mod, eller længere væk fra Gud. Memoria fører til
selverkendelse, selverkendelse fører til Gud.
Det er markant anderledes end den memoria Augustin kender fra retorikken,
50 Augustins Bekendelser. Bog 8. Kap. 12. s. 155-156. (min fremhævning med fed)
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hvor memoria er hukommelsesteknikker og kendskab til kendte taler og talere.
Augustin udvikler begrebet fra en kollektiv erindring om episoder og tekster, til
en indadvendt søgen efter sig selv og Gud, fra hvem andre er og hvad de kan,
til hvem man selv er og hvad det betyder.
Det er budskabet i Augustins Bekendelser, lær dig selv at kende på godt og
ondt, fortvivl ikke over synden, men lær af fristelserne og bliv et bedre
menneske. Først når man indser sine fejl, bliver man en fri sjæl. 
Episoden i haven var en forløsning, en frigørelse: ”Nu var min bevidsthed fri
for de nagende bekymringer om at gøre karriere og opnå gevinst, fri for at
vælte sig og kradse i lidenskabernes skab.”
51 På den måde forløser
omvendelsen hans liv. Han opgiver det forestående ægteskab, han lader sig
døbe og forlader sin stilling som underviser i Milano.
Men på vejen hjem til Afrika med sin familie sker det forfærdelige at Monica,
hans elskede mor, dør:
”Jeg trykkede hendes øjne til, og en overvældende sorg
stemmede mig for brystet og flød over i tårer. Men med en
åndelig kraftanstrengelse fik mine øjne standset strømmen og
blev tørre igen, og under denne indre kamp stod det ikke godt til
med mig.” (...) Vi syntes nemlig ikke, det var passende med
højlydt gråd og sukke ved denne begravelse, for sådan plejer
man mest at begræde døden som en ulykke eller en udslettelse.
Hun døde ikke ulykkeligt og døde i grunden slet ikke. Det stod
fast for os i kraft af hendes levned og oprigtige tro og med sikre
fornuftsgrunde.”
52
Kun 53 år gammel, men hun nåede at se Augustin blive omvendt, og han er
overbevist om, at Gud tager imod hendes sjæl med åbne arme. Monicas død
bliver enden på Augustins personlige erindringer. Den sidste del af
bekendelserne har mere form som en prædiken om Gud, tid og
51 Augustins Bekendelser. Bog 9. kap. 1.s. 157.
52 Augustins Bekendelser. Bog 9. kap 12. s. 174.
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skabelsesberetningen, som tidligere nævnt. Det er en følge af, at han har
erkendt sig selv og sine fejltrin og nu har åbnet sig mod Gud. Her er Augustin
selvfølgelig nødsaget til at tage alle aspekter af troen med. Det er klart, at
Augustin her bliver udfordret intellektuelt, da han skal få skabelsesberetningen
til at give mening. Det er i sig selv en bedrift, da Bibelen kan læses på mange
forskellige måder. Augustin formår at fremlægge hovedpointen, at hver mand
vil læse og forstå sit, og det mener han ikke er et problem, så længe
forståelsen for Gud er der.53
Skabelsesberetningen er for Augustin en erindring af verden. Verden starter
først med Guds skabelse, og intet eksisterer før den, ikke en gang tiden:
”Altså er der ingen tid, hvor du intet har gjort, fordi du har skabt tiden selv.”
54
Det er ikke let at læse Augustins tre sidste bøger. Augustin søger Gud i
skabelsen og forsøger at vise, at man ved at erkende skabelsen, kan erkende
Gud. Det vil sige, at undersøge verden og dens undere ellers finder man ikke
vejen til at erkende Gud. ”De ser ikke dit skaberværk ved din ånd og
genkender ikke dig selv i det.”
55 På den måde bliver verdens memoria, jordens
eksistens, et værktøj til at erkende Gud i den, som memoria er et værktøj til at
erkende Gud i sig selv. Det hænger sammen med resten af min undersøgelse,
og giver mening i Augustins verdensforståelse. Når det er sagt, må jeg tilføje
at Augustin løber ind i de samme problemer som Aristoteles, når han forsøger
at begrunde sine idéer og religion ved hjælp af fysiske elementer i verden.
Hans observationer er simpelthen ikke korrekte, og verden ser desværre ikke
ud som den er beskrevet i Bibelen. Ergo opstår der logiske problemer i at
erkende Gud i en verden, man tager for givet er, som den er beskrevet af Gud i
Bibelen. For det betyder, at Bibelen er rigtig fordi Bibelen siger det, og du kan
se Gud i den verden han skabte, fordi verden er som Gud skabte den. Det er
disse filosofiske og teologiske udfordringer jeg har fravalgt i dette projekt.
Hovedpointen som man kan tolke ud af Augustins behandling af skabelsen, er
den samme som behandlingen af hans egen erindring. Ved at bruge memoria,
sin egen som verdens, kan man erkende Gud. OG ved at erkende Gud kan
53 Augustins Bekendelser. Bog 12. kap 31. s. 269-270.
54 Augustins Bekendelser. Bog 11. kap 14. s. 229.
55 Augustins Bekendelser. Bog 13. kap 30. s. 297
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man lære om sig selv og verden.
Det er en helt ny måde at bruge memoria på, som ikke er set før i antikken.
Memoria bliver dermed en metode til at erkende, og ikke blot et redskab til at
huske.
Konklusion
Augustin viser i sin bog Augustins Bekendelser, at vores hukommelse er et
vigtigt værktøj til erkendelse. Ved at bruge sit eget liv formidler han en
omvendelseshistorie, der er markant anderledes end ellers set i antikken.
Han bruger sin egen erindring til at erkende Gud, og forbinder det med
verdens erindring gennem skabelsesberetningen i 1. Moses Bog.
På den måde udvikler han brugen af det retoriske memoria, fra at være et
værktøj til at huske, til at blive en metode til erkendelse.
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Formidling
Dette formidlingsafsnit er meget snævert. I stedet for at skyde med
spredehagl og komme med en masse forskellige, og ofte usandsynlige, idéer,
vil jeg her vise hvordan projektets hovedpointe kan formidles og bruges i
praksis.
Formidlingssituationen
Jeg er formand for Studenterforeningen Fredagsbaren, der sammen med andre
foreninger (idrætsforeningen RUSIS, International Club o.a.) på RUC har meldt
sig ind under Studenterrådet – det studenterpolitiske organ. Sidste år lavede
Studenterrådet om på deres organisation, dels for at indlemme de
studentersociale foreninger, som min egen, dels for at få bedre styr på
organisationen. I samme åndedrag valgte man at hyre en generalsekretær og
tre studentermedhjælpere til at danne et sekretariat, i stedet for en HK-ansat
sekretær (der gik på pension).
Efter et år er de frivillige der satte processen i gang stoppet på RUC, og tilbage
sidder de nye og prøver at få organisationen til at fungere – det er ikke altid
lige let. Blandt andet diskuterer man i øjeblikket vedtægterne, så vel som
strukturen, da den ind imellem volder problemer. Dette foregår i Styrelsen, der
fungerer som organisationens myndighed mellem generalforsamlingerne.
I Styrelsen sidder en repræsentant for hver forening sammen med
formandskabet fra Studenterrådet, samt de tillidsvalgte til Akademisk Råd og
RUC´s Bestyrelse.
Mit projekt om Augustin skal formidles til denne Styrelse.
Det som er kernen i mit projekt er, at memoria kan bruges til at erkende. I
forhold til Styrelsen, vil jeg bruge organisationens memoria til at løse op for
nogle af de problemstillinger der er. 
Udfordringen for Studenterrådet er at få den nye struktur til at fungere. Her
syntes jeg det er utrolig vigtigt, at man har baggrundshistorien med, nemlig,
hvorfor ser strukturen ud som den gør i dag? Det gør den fordi der var
problemer med den gamle struktur. Ved at være opmærksom på disse
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problemer undgår man at genskabe dem, hvis man vælger at ændre i
vedtægter og organisation igen. Kort sagt, der er en grund til at organisationen
har den form den har i dag.
På den måde vil jeg bruge Augustins metode til at skabe et fælles grundlag for
de nye frivillige der skal føre organisationen videre.
Målgruppen
Målgruppen er de frivillige samt tillidsvalgte personer, der interesserer sig for
studenterpolitik og studentersociale aktiviteter på RUC. De er i fuld gang med
at tage en uddannelse på RUC, nogle på basis, andre på overbygningen. De
har et fælles ønske om at få organisationen til at virke, dels fordi den laver
studenterpolitik og støtter op om uddannelsen, dels fordi den sammen med de
andre foreninger skaber mere liv på campus, samt et bedre uddannelsesmiljø.
Derudover står organisationen for rusvejledningen, som alle ser som en vigtig
del af at starte på RUC.
Mediet
Mediet er det månedlige styrelsesmøde, hvor temaet vil være ”hvem er vi?”
Der vil være et oplæg fra mig om årsagen til temaet og Augustins metode.
Derefter vil jeg fremlægge mine memoria om foreningen og lægge op til at
andre deler deres. Det er ikke sikkert vi har samme opfattelse.
Derefter kan der nedsættes et udvalg der arbejder videre med organisationens
historie, så det kan tages med til et møde hvor man diskuterer vedtægterne.
Mål
At få et fælles grundlag at diskutere ud fra. Vigtigst, at de nuværende frivillige
i organisationen får indsigt i hvorfor den er bygget op som den er. Man kan
sige jeg vil skabe en forforståelse for organisationen, som kan lægge til grund
for det videre arbejde.
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Studieforløbsbeskrivelse 
Den humanistiske basisuddannelse
1. semester
Projekt:
Pædagogik i skønlitteratur - Det gode og onde i Harry Potter-bøgerne,
et Tekst og Tegn/Subjektivitet og Læring-projekt, om hvilke pædagogikker der
bevidst bliver fremstillet godt/ondt i bøgerne.
Kurser:
• Grundkursus i Tekst og Tegn
• Grundkursus i Filosofi og Videnskabsteori
2. semester
Projekt:
Følelser og Fornuft, Filosofi/Historie-projekt, med fremmedsprog. En analyse
af Følelser over for Fornuft i filosofihistorien ud fra Morten Kringelbachs bog
Hjernerum, over for filosofferne.
Kurser:
• Grundkursus i Historie
• Grundkursus i Subjektivitet og Læring
3. semester
Projekt:
Gralsfortællingerne - En spirituel dannelsesrejse. Historie/ikke-nordisk
projekt. En analyse af de oprindelige gralsfortællinger. Fortællingerne
handler om en spirituel dannelsesrejse, ikke om en fysisk gral.
Kurser;
• Specialkursus i Media Audiences, engelsksproget
• Specialkursus English B, semantisk kursus, engelsksproget
• Specialkursus History, middelalder og identitet, engelsksproget
4. semester
Projekt:
Dødsstraf i Danmark, retsopgøret efter 2. Verdenskrig. En analyse af
aviserne i maj 1945, hvor debatten om dødsstraf var meget markant,
grundet lovforslagets gennemførelse 1. juni 1945
Kurser;
? Specialkursis, Philosophy in the 20th century, engelsksproget
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Overbygningen – Historie og Kommunikation
Historie 1. Modul, 5. semester
Projekt:
Edderkopsagen. en undersøgelse af hvorfor danske politimænd blev
korrupte under og efter besættelsen.
Kurser:
• Historisk Metode
• Kursus i informationssøgning
• Danmark 1800-2000
Kommunikation 1. Modul - Bachelor, 6. semester
Projekt:
Forskningens Døgn. Vi lavede en stand til Forskningens Døgn på
Stændertorvet i Roskilde 2007, hvor vi udbredte viden om Kommunikation på
RUC og holdte taler fra vores hjemmebyggede Speakers Corner.
Kurser:
? Workshop Skrift/Billede – strategisk kommunikation og produktion.
? Workshop Retorik – mundtlig formidling, undervisning og kunsten at
holde en tale.
? Teori og Metode kursus på Kommunikation.
? Frivillig tur til Berlin, hvor vi over en weekend lavede Speakers Corner og
holdte taler i Mauer Park.
Kommunikation 2. Modul, 7. semester
Projekt:
Analyse af visuelle præsentationer – en evaluering af Studie og
Erhvervstræf 2007 for Studievalg København. En analyse af slidehow og
brug af billeder i mundtlig formidling.
Kurser:
? Æstetik og brugervenlighed i webdesign.
? Journalistisk formidling.
? Retorik.
Historie 2. Modul, 8. semester
Projekt:
Erindring – Memoria hos Augustin. En undersøgelse af hvordan Augustin
bruger memoria til at erkende og ikke blot til at huske.
Ingen kurser, men jeg har undervist 2 workshops på Kommunikation i
Skrift/Billede – strategisk kommunikation og produktion.
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Resume
St. Augustine (354-430) is a well known bishop, philosopher and theologian
from the late antiquity. In his autobiography Augustinus: Confessiones he tells
the story of his life wich is part of his conversion to Christianity. In Confessions
he finds a new use for the rhetoric term Memoria. Up till then memoria was the
study of mnemotechnichs, and was thus based on memory. I show in this
study that Augustine uses his memoria as a key to understand and find God, in
his own mind, his own self, as well as in the world that God has created. Thus
memoria becomes a source for understanding rather than just a tool for
memory.
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